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माननरीय केन्दरीय कृषष एवं षकसान 
कल्ाण मंत्री की परामश्जदात्री सतमति 
बैठक - जुलाई, 2018
शी राधामरोहि लसहं जी, माििीय कृक्् एवं क्कसाि 
कल्याण मंत्री की अध्यक्ता में तनमल िाड के रामेश्वरम 
में हदिांक 2 जुलाई, 2018 करो कृक्् और क्कसाि 
कल्याण मंत्रालय की परामिथिदात्री सनमनत की अंतर-
सत्र बैठक का अयरोजि क्कया गया। बैठक में भारतीय 
कृक्् अिुसंधाि परर्द, िई हदल्ी के संस्ािों, कृक्् 
एवं अिुसंधाि लिक्ा नवभाग, राष््टीय मात्स्यिकी नवकास 
बरोडथि, एम पी ई डी ए, तनमल िाडु मात्स्यिकी नवश्वनवद्यालय 
और मात्स्यिकी नवभाग के कानमथिकों िे भाग ललया।
इस दौराि भारत में समदु्ी मात्स्यिकी और समदु्ी 
सवंधथिि पर नवस्तृ चचया हुई। समदु्ी सवंधथिि स ेजडुी हुई 
कायथिनवरधयों करो दियािे हेत ुसी एम एफ आर आइ द्ारा 
प्रदिथििी भी आयरोलजत की गयी। बठैक की कायथिसचूी, 
बिैर, पावर परोइटि प्रस्तुीकरण और सारी चचयाएं हहन्ी 
में की गयीं।
ससं्ाि की गनरनवधियों में हिदंरी
परामिथिदात्री सनमनत बैठक का दृश्य
िरीरा मैत्री प्रजशक्षण काय्जक्रम
तिीय गॉंव की युवा महहलाओ ंमें कुिलता नवकास के 
ललए राज् सरकार की पररयरोजिा तीरा मैत्री कायथिरिम 
के भाग के रूप में संस्ाि में हर व्थि एक महीिे का 
प्रलिक्ण कायथिरिम आयरोलजत क्कया जाता है। करोच्ी 
के तिीय गॉंवों की युवा मछुआररिों में कुिलता एवं 
क्मता का वधथिि इस प्रलिक्ण का लक्ष्य था। इस 
दौराि हदिांक 30 अकू्तबर, 2018 करो सामान्य तौर 
पर बरोलचाल में प्रयरोग क्कए जािे वाले हहन्ी िब्ों, 
वाक्ांिों तथा सच्जियों, फूलों, परोडों, पलक्यों, जािवरों 
आहद के िाम, संख्याओ,ं 12 महीिों, सप्ताह के हदिों 
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आददवासरी समुदाय के जलए महाचचरं्ट 
पालन पर प्रजशक्षण
सी एम एफ आर आइ की ि्ाइबर सब प्ाि (िी 
एस पी) यरोजिा के अंतगथित गुजरात के आहदवासी 
समुदाय के मछुआरों के ललए हदिांक 21 मई, 2018 
करो महाचचगंि (लरोब्स्टर) के पालि पर प्रलिक्ण हदया 
गया। प्रलिक्ण में व्याख्याि और संस्ाि के वैज्ानिकों 
के साथ चचयाएं हहन्ी में की गयी और बैिर हद्भा्ी में 
तैयार क्कया गया।
तीरा मैत्री प्रलिक्ण कायथिरिम
कनवता प्रस्ुतीकरण
महाचचगंि पालि पर प्रलिक्ण
के हहन्ी िाम और बुनियादी हहन्ी व्याकरण के बारे 
में भागीदारों करो अवगाह हदया गया। आज के हदि 
हहन्ी भा्ा के प्रनत लरोगों की लगाव और प्राधान्य करो 
मािते हुए भागीदरों िे बरोलचाल की हहन्ी सीखिे में 
बडी अरभरुचच हदखायी। कुल 35 युवा मछुआररिों िे 
प्रलिक्ण में भाग ललया।
वाजपेय काव्ांजजल का आयोजन
भारत रत्न स्वगशीय शी अिल नबहारी वाजपेय जी की 
पहली पुण्य नतरथ पर शधिांजलल अक्पथित करते हुए 
हदिांक 16 लसतंबर, 2018 करो संस्ाि मुख्यालय में 
काव्यांजलल आयरोलजत की गयी। इस दौराि संस्ाि 
के कमथिचाररयों द्ारा शी वाजपेय जी की कनवताओ ंका 
गायि क्कया गया।
